






































































































項目 本学科・人/割合 Ａ大・人/割合 
思う・やや思う 59 98.3% 90 100.0% 
どちらでもない 0 0.0% 0 0.0% 
それほど思わない・思わない 1 1.7% 0 0.0% 
合計 60 100.0% 90 100.0% 
表2 資格は就職に有利だと思いますか 
項目 本学科・人/割合 Ａ大・人/割合 
思う・やや思う 57 95.0% 87 96.7% 
どちらでもない 1 1.7% 2 2.2% 
それほど思わない・思わない 2 3.3% 1 1.1% 
合計 60 100.0% 90 100.0% 
表3 資格は仕事をする上でも有利だと思いますか 
項目 本学科・人/割合 Ａ大・人/割合 
思う・やや思う 51 85.0% 79 87.8% 
どちらでもない 6 10.0% 7 7.8% 
それほど思わない・思わない 3 5.0% 4 4.4% 



















項目 本学科・人/割合 Ａ大・人/割合 
思う・やや思う 50 83.3% 73 81.1% 
どちらでもない 8 13.3% 9 10.0% 
それほど思わない・思わない 2 3.3% 8 8.9% 
合計 60 100.0% 90 100.0% 
表5 医療系以外の資格も機会があれば受けてみたいと
思いますか 
項目 本学科・人/割合 Ａ大・人/割合 
思う・やや思う 53 88.3% 67 74.4% 
どちらでもない 5 8.3% 12 13.3% 
それほど思わない・思わない 2 3.3% 11 12.2% 














































項目 本学科・人/割合 Ａ大・人/割合 
資格名を表す語群 74 30.8% 172 43.8% 
就職に結びつく語群 53 22.1% 58 14.7% 
資格取得に必要なもの
を表す語群 
52 21.7% 82 20.9% 
受験に対する負の心理
を表す語群 
34 14.2% 38 9.7% 
受験に対する正の心理
を表す語群 
4 1.7% 6 1.5% 
自己の向上を表す語群 21 8.8% 32 8.1% 
分類不能 2 0.8% 7 1.8% 
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注 
1) 学校教育法第108条 
2) 学校教育法第83条 
3) 岡崎女子短期大学現代ビジネス学科学位授与
方針（ディプロマ・ポリシー） 
4) 青島（1997）による。 
5) 阿形健司「職業資格の効用をどう捉えるか」
『日本労働研究雑誌』№594、2010、p.22 
6) 青島祐子「短期大学における「資格教育」の
考察」『産業教育学研究』27-1、1997、p.61 
7) 潰しがきかない：職種を変えることが難しい、
の意。何をとったらいいのか：どのような資
格をとったら有効かわからない、の意。 
8) 20人以上の患者を入院させるための施設を有
するものをいう。入院施設を持たないものお
よび20人以下の患者を入院させるための施設
は診療所といい、名称は明確に分けられてい
る。（医療法第1条の5による） 
9) 日本病院会による定義では、「診療情報管理士
とはライブラリーとしての診療録を高い精度
で機能させ、そこに含まれるデータや情報を
加工、分析、編集し活用することにより医療
の安全管理、質の向上および病院の経営管理
に寄与する専門職業」（日本病院会http:// 
www.jha-e.com/より引用）とされる。 
10) 特に入院料の算定に多い。病棟によっては必
要な医療費（検査料、駐車料等）がひとまと
めにされているので算定は比較的平易である。
また、わが国ではDPC/PDPSと呼ばれる診断群
分類包括評価を用いた入院医療費の１日あた
りの定額支払い制度が実施されている。対象
病院は全7528病院中1496病院である。（平成25
年4月3日「厚労省DPC対象病院・準備病院の現
況について」より） 
 
 
